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MOTTO 
 
            
         
   
 
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
 “Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh” 
(Albert Einstein) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
Mengucapkan rasa syukur kehadirat Illahi Rabbi Yang Maha Penolong Lagi 
Maha Mengabulkan segala do’a. Semoga ridha-Nya selalu menyertai setiap 
jengkal langkahku sehingga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menjadi akhir dari 
setiap perjuangan yang telah aku tempuh. Atas nama cinta kupersembahkan karya 
ini untuk : 
1. Sepasang belahan jiwaku (ayah dan ibu) tercinta, yang senantiasa mengiringi 
setiap langkahku dengan penuh do’a dan harapan. Sungguh kasih sayang dan 
pengorbananmu selama ini sangatlah berarti bagi hidupku. 
2. Kakak-kakakku tersayang (mbak Oka dan mas Toni), bersamamu telah 
kulalui hari-hariku penuh cinta dan kasih. Kalian yang senantiasa selalu 
memberiku semangat dan motivasi  untuk terus berjuang meraih impianku. 
3. Calon pendamping hidupku (mas Ali), hadirmu memberikan warna baru 
bagiku. Kasih sayang, perhatian, kesabaran, pengorbanan, dan motivasi yang 
selalu kamu berikan kepadaku membuat aku bisa lebih bersemangat 
menjalani setiap hari-hariku. 
4. Keponakanku tersayang (Cha-cha), kepolosan dan kelucuanmu yang selalu 
menghibur serta mengobati rasa lelahku. Semoga apa yang selalu aku lakukan 
bisa menjadi kebanggaan buat keluarga.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan implementasi fullday 
school dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, (2) Mendeskripsikan faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat implementasi fullday school dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di MTsN Surakarta 1. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di MTsN Surakarta 1. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview), observasi, 
dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan penelitian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: penerapan fullday school di MTsN Surakarta 1 kegiatan belajar 
mengajarnya berlangsung selama seharian penuh dari pagi sampai sore hari (pukul 
07.00-15.30 WIB) dan rentang waktu belajar siswa pun juga lebih lama 
dibandingkan dengan sekolah umum lainnya. Belajar di sekolah dari pagi sampai 
sore hari terkadang juga membuat siswa merasa lelah dan jenuh. Untuk 
menghindari hal tersebut maka pihak sekolah berupaya selalu membuat suasana 
belajar siswa menjadi lebih nyaman dan menyenangkan dengan diterapkannya 
metode belajar yang bervariasi ketika menyampaikan materi pelajaran sehingga 
dapat lebih menumbuhkan motivasi belajar siswa.  
Implementasi fullday school dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya 
berupa (1) Sarana dan prasarana pembelajaran, dan (2) Tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kemampuan 
individu siswa yang berbeda-beda dalam menerima materi pelajaran di sekolah. 
Setelah melihat hambatan yang dialami sekolah di atas, maka upaya yang 
dilakukan kepala sekolah dalam menghadapi hambatan tersebut antara lain: 
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya mengadakan 
pengelompokkan siswa secara terpisah bagi siswa yang berprestasi tinggi dan 
yang berprestasi rendah untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan secara 
intensif. 
 
 Kata Kunci : Implementasi, Fullday School, Prestasi Belajar. 
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